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II Studencka Konferencja Internistyczna, której organiza-
torem był SKN przy Zakładzie Prewencji i Dydaktyki odbyła 
się 19 maja 2018 r. w Centrum Medycyny Inwazyjnej. Gości 
powitał opiekun SKN dr hab. Tomasz Zdrojewski, a Konferen-
cja została oficjalnie otwarta przez prorektora ds. studenckich 
dr. hab. Tomasza Smiatacza oraz Marcina Nowińskiego z Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Dr hab. Michał Hoffmann 
z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii w niezwykle 
ciekawym wykładzie przedstawił uczestnikom najnowsze 
kierunki rozwoju terapii najczęstszych internistycznych scho-
rzeń. W sesjach naukowych poświęconych pracom oryginal-
nym oraz przypadkom klinicznym wyniki swoich badań za-
prezentowali studenci uczelni medycznych z całego kraju, 
a poziom ich prac oceniało jury złożone z lekarzy specjalistów 
szpitala Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed: 
dr hab Wojciech Sobiczewski (I Katedra i Klinika Kardiologii), 
dr Maria Janiak (Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepa-
tologii) i dr Łukasz Obołończyk (Katedra i Klinika Endokryno-
logii i Chorób Wewnętrznych). Wydarzenie zostało objęte 
patronatami: Rektora GUMed, Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku, Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.
Laureatami II Studenckiej Konferencji Internistycznej 
zostali: 
Sesja Prac Oryginalnych: 
■ I miejsce (ex aequo):
Emilia Błeszyńska (Gdański Uniwersytet Medyczny) 
– Analiza interakcji lekowych u pacjentów w podeszłym wieku 
wypisywanych z oddziału internistycznego,
Barbara Habrat (Uniwersytet Jagielloński Collegium Me-
dicum w Krakowie) – Długoterminowe stosowanie inhibitorów 
pompy protonowej w terapii schorzeń górnego odcinka prze-
wodu pokarmowego,
■ II miejsce
Agata Gabryelska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi) – The 
predictive value of BOAH scale among patients of sleep disor-
ders clinic at the Department of Sleep Medicine in Edinburgh,
■ III miejsce
Dominika Kościuszko (GUMed) – Ocena siły mięśniowej za 




Małgorzata Kuligowska (GUMed) –Teleangiektazje jako 
pierwszy objaw układowej choroby tkanki łącznej,
■ II miejsce
Iga Kościńska (GUMed) – Reaktywne zapalenie stawów 
o przewlekłym przebiegu oporne na standardową terapię,
■ III miejsce
Ludmiła Kaczanowska (Collegium Medicum im L. Rydy-
giera w Bydgoszczy) – Chłonkotok jako manifestacja zakrze-
picy żył klatki piersiowej – opis przypadku. ■
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Zmiany w Kapitule Medalu  
Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku
Senat GUMed 28 maja 2018 r. dokonał zmian w Kapitule Medalu Zasłużonemu Akademii Medycznej w Gdańsku. 
Stało się to niezbędne w związku ze śmiercią profesora Zdzisława Wajdy, który w ostatnim czasie pełnił funkcję 
Kanclerza Kapituły. Zgodnie z postanowieniem Senatu nowym Kanclerzem został prof.  Wiesław Makarewicz. 
Natomiast nowym członkiem Kapituły został prof. Janusz Limon. ■
